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Kajian ini bertujuan untuk: melihat sebab-sebab, kaedah dan membuat penilaian 
mengenai kejayaan dan kegagalan dasar penswastaan di Malaysia dan 
membandingkannya dengan perlaksanaan dasar penswastaan di negara-negara sedang 
membangun yang lain. Diantara negara membangun lain yang diambil sebagai 
perbandingan mengenai kejayaan dasar penswastaan ialah Indonesia daripada Asia, 
Mesir daripada Afrika dan Argentina daripada Amerika Selatan. Manakala negara yang 
diambil sebagai perbandingan bagi tujuan kegagalan dalam penswastaan ialah Filipina 
bagi Asia, Zimbabwe bagi Afrika dan Brazil bagi Amerika Latin Kajian ini dibuktikan 
dan melalui penyelesaian secara deskriptif. Hasil kajian ini didapati terdapat beberapa 
kesan positif dengan perlaksanaan dasar penswastaan iaitu peningkatan didalam 
kecekapan, menggalakkan kepada pertumbuhan ekonomi, pengurangan beban dan 
kewangan kerajaan, berjaya mengurangkan tingkat perbezaan pendapatan dan 
kemiskinan. Manakala kesan negatif yang didapati daripada kajian ini ialah suatu 
pertukaran yang mahal diantara kecekapan dan keadilan, masalah pentadbiran dan tenaga 
kerja, pembangunan pasaran modal menggalakkan kekayaan kepada golongan tertentu 
dan masalah kepada birokrasi politik. Kertas ini juga membincangkan mengenai 
perlaksanaan penswastaan di Malaysia, serta projek-projek setiap sektor ekonomi yang 
telah diswastakan. 
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